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RINGKASAN 
Saat 1n1 satu bentuk pelayanan yang diberikan 
FMIPA-UT kepada mahasiswanya adalah tutorial tertulis 
dengan pol a tutorial sebagai berikut: tutorial 
dilaksanakan dalam dua tahap tiap semesternya, untuk 
beberapa matakuliah yang ditutorkan. Tahap pertama, 
berupa pertanyaan dari mahasiswa yang meliputi separuh 
materi Buku Materi Pokok dan tahap kedua, separuh 
sisanya, yang berurutan dari modul awal samp~khir. 
Penelitian ini bertujuan untuk me~t seberapa besar 
ter~p prestasi belajar pengaruh tutorial tertulis 
mahasiswa FMIPA -UT. 
Hasil penelitian bahwa eksistensi 
tutorial tertulis bisa dinilai cukup berpengaruh 
terhadap elajarf mahasiswa FMIPA -UT. 
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